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KATA PENGANTAR 
  
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya 
kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di Unit 
Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Tjilik Riwut Kalimantan Tengah sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan. Berkat petunjuk-Nya juga penulis dapat 
melalui segala tantangan yang ada dan menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja 
Praktik ini. 
 Laporan ini disusun berdasarkan serangkaian kegiatan yang saya ikuti di 
sini sehingga pada akhirnya penulis memilih salah satu topik khusus. Topik yang 
diambil penulis adalah tentang Approach Light. Dan penulis akhirnya mengambil 
judul Penggantian Kabel Power Pada Approach Light System. Selain sebagai 
pemenuh kewajiban penulis di Jurusan Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan, 
pelaksanaan kerja praktik ini dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh 
pengalaman, wawasan di dunia kerja sekaligus menyaksikan penerapan ilmu yang 
telah didapat di perkuliahan dan diimplementasikan di industri. Dengan mengikuti 
kerja praktik ini diharapkan dapat semakin termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, 
karena telah melihat langsung bagaimana kegiatan yang harus dilakukan oleh 
seorang pekerja di dunia industri.  
 Selama melaksanakan kerja praktik ini, penulis mendapatkan banyak 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari segi moril maupun materiil. 
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yang telah diberikan kepada penulis. 
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dan mengikuti kegiatan kerja praktik dengan sungguh-sungguh. 
3. Nuryono Satya Widodo, S.T.,M.Eng selaku pembimbing kerja praktik dan 
Ketua Prodi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Edy Torang Sinurat, A.Md selaku Kepala Seksi Teknik dan Operasi dan 
Pimpoksi Fasilitas Listrik dan Mekanikal Penerbangan. 
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5. Bapak Hendra Fauzi selaku pembimbing kerja praktik yang telah memberikan 
ilmu dan pengalamanya kepada penulis. 
6. Pak Heprin Lodfiar, pak Fauzi, pak Dahlan Siregar, pak Rafii Hamdi, pak 
Martua Stuart Daniel, pak Viktor, bang Andika, bang Mahdi, dan bang Aldo 
Damandik yang telah membantu penulis dan memeriahkan suasana kerja 
praktik. 
7. Kepala dan Staff Tata Usaha Bandara Tjilik Riwut yang telah membantu 
penulis mengenai data Bandara. 
8. Semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis selama kerja 
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